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MOTTO 
 
 اْو ُنَو اَع َت َلََو ىَوْق َّ تلاَوِّرِبْلا َىلَعاْو ُنَواَع َتَو ِباَقِعْلاُدْيِدَش َللهاْوُقَّ تاَو ِناَوْدُعْلاَو ِمَْثلأا َىلَع 
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Q.S Al-
Maidah:2 
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ABSTRAK 
 
Alfatmi, Zahro. 2016. Pengaruh Metode Two Stay Two Stray (TS-TS) Terhadap 
Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X SMK Siang Tulungagung Tahun 
Ajaran 2015/2016. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, dibimbing oleh Dr. Dewi Asmarani, M.Pd. 
 
Kata Kunci:  Metode Pembelajaran, Two Stay Two Stray (TS-TS) 
  
Pembelajaran matematika di SMK Siang tulungagung yang masih 
cenderung pasif. Hal itu dikarenakan pembelajaran masih terpusat pada guru, guru 
jarang melibatkan siswa sehingga siswa banyak yang tidak memperhatikan, 
mengobrol sendiri dan tidak paham tentang materi pelajaran matematika yang 
diajarkan. Hal ini berpengaruh dengan hasil belajar matematika siswa. Menyikapi 
permasalahan tersebut penelitian ini dilakakukan untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa dengan menggunakan Metode Two Stay Two Stray (TS-TS). 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh metode 
pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas X SMK Siang Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016. (2) Untuk 
mengetahui berapa besar pengaruh metode Two Stay Two Stray (TS-TS) terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Siang Tulungagung Tahun Ajaran 
2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Jenis penelitian 
eksperimen. Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan 
kelas kontrol. Kedua kelas diberi tritmen yang berbeda, kelas eksperimen 
menggunakan metode Two Stay Two Stray (TS-TS) dan kelas kontrol 
menggunakan pembelajaran konvensional. Sasaran penelitian ini adalah siswa 
kelas X TKR dengan jumlah 36 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas X TPM 
dengan jumlah 35 sebagai kelas kontrol. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi, observasi dan tes. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 
siswa dan guru, daftar nilai siswa Ujian Akhir Semester (UAS) semester ganjil, 
foto pelaksanaan selama penelitian. Observasi digunakan pada saat penelitian 
berlangsung. Tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 
matematika siswa kelas X SMK Siang Tulungagung. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai         diperoleh sebesar       
dengan Sig.(2-tailed)      , dan             . Karena                       
     , dan Sig.(2-tailed)             Jadi dapat disimpulkan Ada pengaruh 
yang signifikan metode Two Stay Two Stray (TS-TS) terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas X SMK Siang Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016. 
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan effect size maka besarnya 
pengaruh metode Two Stay Two Stray (TS-TS) terhadap hasil belajar matematika 
siswa adalah        didalam tabel interpretasi nilai Cohen’s maka     tergolong 
besar. 
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ABSTRACT 
 
Alfatmi, Zahro’. 2016. The Effect of Two Stay Two Stray Method toward the 
Result of Mathematics Learning in X Class Vocational High School Siang 
of Tulungagung Academic Year 2015/2016. Thesis, Department of Tadris 
Mathematics, Faculty of tarbiyah and Science Teaching, State Islamic 
Institute (IAIN) of Tulungagung, advisor by Dr. Dewi Asmarani, M.Pd. 
 
Keywords: Learning Methods, Two Stay Two Stray 
 
Learning of mathematics in Vocational High School Siang of 
Tulungagung still passive. That's because learning is centered on the teacher, the 
teacher rarely involve many students so that students are not paying attention, 
they are talking alone and has no idea about the subject matter being taught 
mathematics. This affects the students' mathematics learning outcomes. In 
response to these problems the study is conducted to improve student learning 
outcomes by using Two Stay Two Stray Method. 
The objectives of this study are (1) To determine the effect of Two Stay 
Two Stray method toward the result of mathematics learning in X Class 
Vocational High School Siang of Tulungagung Academic Year 2015/2016. (2) To 
determine how much influence the Two Stay Two Stray method to the result 
mathematics learning in X Class Vocational High School Siang of Tulungagung 
Academic Year 2015/2016.  
This study uses a quantitative approach to research type experiment. This 
study uses two classes, namely the experimental class and control class. Both 
classes are given different treatments, experimental class using Two Stay Two 
Stray method and grade control using conventional learning. The goal of this 
research is class X Mechanical Light Vehicle by the number of 36 students as an 
experimental class and class X Mechanical Machining with the number 35 as a 
control class. 
Data collection techniques in this study using the method of 
documentation, observation and tests. Documentation used to obtain data on 
students and teachers; a list of students' grades the Final Examination (UAS) of 
first semester, the photos of execution during the observation. Observation is used 
at the time of the teaching learning. The test is used to obtain data on the results 
mathematics learn of students class X Vocational High School Siang of 
Tulungagung. 
The results of study showed that the Value of t-hitung obtained was 4.827 
with Sig. (2-tailed) 0.000, and t-tabel = 1.995. Because t-hitung > t-tabel = 4.827> 
1.995, and Sig. (2-tailed) = 0.000 < 0.05. So conclusions: There was a significant 
effect Two Stay Two Stray method to the results mathematics learn of students 
class X Vocational High School Siang of Tulungagung Academic Year 
2015/2016. Based on calculations using the effect size, the magnitude of the effect 
Two Stay Two Stray method to the results of students' mathematics learning is 
1.1627 in the value of Cohen's interpretation table then 88% is considered big. 
 
 xx
 
 الملخص
 
 ج  ائ ِت َن َ د ض ِ اة ِار َب َم َال ْ ل َع َج َ ة ِد َار ِالش الس اِكَناِن م َضلا ِن َو  ن ِاو  ع َالت  ق  ر  ط   ر  ي ْث ِأ ْت َ. 2016 َزْهرَاء ْ، اَْلَفْتِمي ْ
ت  ْول وْنْج َاج وْنِج " ِسَيانج ْ" ة ِي َن ِه ْم  ل ْا َ َعالِي َة ِال ْ ة ِس َر َد ْم َال ْ الط َلاِب الص ِف اْلَعاِشر ِ ات ِي َاض ِي َالر   الت  َعل م ِ
 َواْلع ل ْوِمَيةالت  ْربِي َة   ة  ي َل  ، ك  ات ِي َاض ِي َالر   يس  ر ْد ْالت  م  س ْ، ق ِة  ح َو ْر  ط ْأ َ. 2016/2016 ي ْاس ِر َالد  ام  ع َاَل ْ
 .َاْسَْارَانِْ، اْلَماِجْسِتي ْي و ِي ْد ِ,رو ْت  ك ْالد  المْشرِي َْفة، َاْلَْاَمَع ة  ْاِلإْسَلاِمي َِة الْ ْك ْوِمي َِة ت  ْول وْنْج َاج وْنِج 
 
 الس اِكَناِن م َضلا ن ِ، لم ِع َالت  ق  ر  ط  : رَِّئِشَيةال ات ُم َل ِك َل ْا َ
 
 ن ْ أ ََل إ ِ ل  ي ْت َِ ال  ز َت َ ل َت  ْول وْنْج َاج وْنِج " ِسَيانج ْ" ة ِي َن ِه ْم  ل ْا َ َعالِي َة ِال ْ ة ِس َر َد ْم َال ْ ِف ْ ات ِي َاض ِي َالر   م  ل  ع َت َ
 ب ِلا َالط   ن َم ِ د ِي ْد ِع َى ال ْل َع َ ي ْو ِط َن ْا ت َا م َر  اد ِن َ م  ل  ع َم  ل ْ، ا َم ِل  ع َم  ى ال ْل َع َ م ِل  ع َالت  ز ِك  َرت َي َ ن ِل َ ك َل ِذ َ. ة  ي َب ِل ْس َ ن َو ْك  ت َ
 ات ِي َاض ِي َالر   ع ِو ْض  و ْم َال ْ ن ِع َ ة  ر َك ْف ِ ه ِي ْد َل َ س َي ْل َ، و َه ِد ِح ِاو َ ث  ي ْد ِالْ َْا، و َام  م َت ِه ْا ِ ِل ْو َت   ل َ ب  لا َالط   ن  ك  م َت َ ي َتّ  ح َ
 ل ِاك ِش َم َال ْ ه ِذ ِى ه َل َا ع َد َر َو َ. ب ِلا َالط   ى ِد َل َ ات ِي َاض ِي َالر   م ِل  ع َالت  ات ِج َر  ى م َْل َع َ ر  ث َؤ ْا ي  ذ َه َو َ. س  ر  د ْت َ ِت ْال  
الس اِكَناِن م َضلا ِن  ار ِش َت ِن ْا ِ ب ِو ْل  س ْأ   ام ِد َخ ْت ِاس ْب ِ ب ِلا َالط   م ِل  ع َت ال ج ِائ ِت َن َ ْي ِس ِح ْت َل ِ ة  اس َر َالد  ت ِي َر ِج ْأ  و َ
 .الت  َعاو ِن َمَع الض اَلِة َجَعَل اْلَمَبارَاة ِب ِ
الس اِكَناِن م َضلا ِن  م ِل  ع َالت  ة ِق َي ْر ِ ط َنِ او  ع َالت  ْي ِث ِأ ْت َ د ِي ْد ِح ْت َل ِ) 0( ة ِاس َر َالد   ه ِذ ِه َ ن ْم ِ ف  د ْال َْ ان َك ََو 
ت  ْول وْنْج َاج وْنِج " ِسَيانج ْ" ة ِي َن ِه ْم  ل ْا َ َعالِي َة ِال ْ ة ِس َر َد ْم َالص ِف اْلَعاِشِر ال ْ ب ِلا َالط   ات ِي َاض ِي َالر   م ِل  ع َت ِإَل ن ََتاِئِج ال
الس اِكَناِن م َضلا ِن  ن ِاو  ع َالت  ة ِق َي ْر ِى ط َل َع َ ْي ِث ِأ ْالت  ار ِد َق ْم ِ د ِي ْد ِح ْت َل ِ) 6. (2016/2016 د رَاِسي ْال ام  ع َاَل ْ
ت  ْول وْنْج َاج وْنِج " ِسَيانج ْ" ة ِي َن ِه ْم  ل ْا َ َعالِي َة ِال ْ ة ِس َر َد ْم َالص ِف اْلَعاِشِر ال ْ ب ِلا َالط   ات ِي َاض ِي َالر   م ِل  ع َت ِإَل ن ََتاِئِج ال
 . 2016/2016 د رَاِسي ْال ام  ع َاَل ْ
، ْي ِت َئ َف ِ ة ِاس َر َالد   ه ِذ ِه َ م  د ِخ ْت َس ْت َ. ة ِب َر ِج ْالت  ث ِو ْح  ب  ال ْ ع ِو ِن َل ِ ي ْم ِك ِال ْ ج ِه َن ْم َال ْ ة ِاس َر َالد  ه ِذ ِه َ م  د ِخ ْت َس ْت َ
 ة ِئ َف ِ ب  و ْل  س ْ، أ  ة ِف َل ِت َخ ْم  ال ْ ات ِج َلا َع َال ْ ات ِق َب َالط   ل  ك    اء ِط َع ْإ ِ م  ت ِي َ. ة ِئ َف ِال ْ م ِك ِح ْالت و َ ة ِي َب ِي ْر ِج ْالت  ة ِق َب َلط  ا ا َه  َ
 م ِل  ع َالت  ام ِد َخ ْت ِاس ْ ة ِج َر َد َو َ ة ِر َط  ي َالس  اْلَمَبارَِة  ل َع َج َ ة ِال َالض  ع َم َ ن ِاو  ع َالت ب ِالس اِكَناِن م َضلا ِن  ة ِي َب ِي ْر ِت َْ
 ل ِب َق ِ ن ْم ِ ة ِف َي ْف ِال َْ ات ِب َك َِرم  ال ْ ة ِي َك ِي ْان ِك َي ْم ِال ْ اْلَعاِشر ِ ة ِج َر َالد  ن َم ِ و َه   ث ِح ْب َا ال ْذ َه َ ن ْم ِ ف  د ْل َْا َ. ي ْد ِي ْل ِق ْالت 
  26 ْالآَلِت َمَع َعَدد ِ ع  ي ْن ِص ْت َو َ ة ِي َك ِي ْان ِك َي ْم ِال ْ ر ِاش ِع َال ْ ف ِالص  و َ ة ِي َب ِي ْر ِج ْالت  ة  ئ َف َا ك َب  ال ِط َ 26 ن ْم ِ د ِد َع َ
 .َكطَب ََقِة الس َيط رَة ِ
 ixx
 
. ات ِار َب َت ِخ ْل ِا ْو َ ة ِب َاق َر َم  ال ْو َ ق ِي ْث ِو ْالت  ب ِو ْل  س ْأ   ام ِد َخ ْت ِاس ْب ِ ة ِاس َر َالد  ه ِذ ِه َ ِف ْ ات ِان َي َب َال ْ ع  ج َْ ات  ي َن ِق ْت َ
 ل ِص ْف َال ْ ب ِلا َالط   ات ِم َلا َع َ ف  ش َ، ك َْي َم ِل  ع َم  ال ْو َ ة ِب َل َالط   ن ِع َ ات ِان َي َى ب َل َع َ ل ِو ْص  ح  ل ْل ِ ة ِم َد َخ ْت َس ْم  ال ْ ق  ائ ِث َو َل ْا َ
 م  د ِخ ْت َس ْي َ. ة ِاس َر َالد  ة ِر َت ْف ِ ل ِلا َخ ِ ذ ِي ْف ِن ْالت  ر ِو َالص  ، و َل ِو َل َا ْ ي ْاس ِر َالد  ل ِص ْف َال ْ ص َح ْف   ي ْائ ِه َالن  ي ْاس ِر َالد 
 ب ِلا َالط   ر ِاش ِع َال ْ ف ِالص   ج ِائ ِت َن َ ن ْع َ ات ِان َي َى ب َل َع َ ل ِو ْص  الْ ْ  ار ِب َت ِخ ْا ِ م  د ِخ ْت َس ْي َ. ة ِاس َر َالد  ت ِق ْو َ ِف ْ ة ِب َاق ِر َم  ل ْل ِ
 .ت  ْول وْنْج َاج وْنج ِ" ِسَيانج ْ" ة ِي َن ِه ْم  ل ْا َ َعالِي َة ِال ْ ة ِس َر َد ْم َال ْ ات ِي َاض ِي َالر   م ِل  ع َى ت َل َع َ
، 11121) ل ِي ْلذ  ا َ 6(. يج ْس ِ ع َم َ 46827 ل ِو ْص  لْ ْ ا َ العد-تقيمة  ن أ َ ج ِائ ِت َالن  ت  ر َه َظ ْأ َو َ
) ل ِي ْلذ  ا َ 6( يج ْس ِ، و َ2..20 >46827= الْدول -ت > العد-ت ن ِل َ. 2..20 الْدول-تو َ
 الت  َعل م ِ الس اِكَناِن م َضلا ن ِ ن ِاو  ع َلت ا َ ْي ِب ِك َ  ْي ِث ِأ ْت َ ة  ق َي ْر ِط َ اك َن َه   ان َك َ: ات  اج َت َن ْت ِس ْل ِا َ 2121< 11121= 
 ي ْاس ِر َالد  ام  ع َت  ْول وْنْج َاج وْنِج اَل ْ" ِسَيانج ْ" ة ِي َن ِه ْم  ل ْا َ َعالِي َة ِال ْ ة ِس َر َد ْم َال ْ ر ِاش ِع َال ْ ف ِالص   ب ِلا َالط   ات ِي َاض ِي َالر ِ
الس اِكَناِن  ة ِق َي ْر ِط َ ْي ِث ِأ ْت َ م ِج َح ِ، و َْي ِث ِأ ْالت  م ِج َح ِ ام ِد َخ ْت ِاس ْب ِ ات ِاب َس َى ح ِل َع َ اء  ن َب َ. 2016/2016
 ة ِم َي ْق ِ ِف ْ 462020 و َه   ة ِب َل َالط   ات ِي َاض ِي َالر   م ِل  ع َت ال ج ِائ ِت َن َل ِ اة ِار َب َم َال ْ ل َع َج َ ة ِال َالض  ع َم َ ن ِاو  ع َالت ب ِم َضلا ِن 
 .ة  ر َي ْب ِك َ  %88 ِب  ت َع ْي َ ث   ي ْه ِو ْك َ  ر  ي ْس ِف ْت َ ل ِو َد ْالْ َْ
 
 
